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ﯽو ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ، 05CLﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
)suipsac sulitur sulituR((اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن)ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻠﻤﻪ در 
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sulitur sulituR)ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻠﻤـﻪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ(05CL)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ
در 8831ﺳـﻮ در ﺳـﺎل ﻗـﺮه ﯽروي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼﺗﺳﺎﻋﺖ69ﻃﯽ (suipsac
ﮔﺮم 3ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﻋﺪد621اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در . ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
و 42±1در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﯿﻔﯽ ﺛﺎﺑﺖ آب در دﻣـﺎي D.C.E.Oدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺼﻮرتﺸﺎت آزﻣﺎﯾ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
01و 8/84،7/70، 5/59،5ﺳﻄﺢ، 5در )در ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼ ًﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن Hp=8-8/5
. درﺻﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ5دار در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن داﻧﮑﻦﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ3و ( ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ
در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ از ﻧﻈﺮ . ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻣﯿﻠﯽ7/88،05CLﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺘﻪ،69در ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶﮐﻪ ﻧﺪﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد
ﯾﺶ ﺎﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات، ﻟﺮزش ﺑﺪن، ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ در ﺑﺎﻟﻪ دﻣﯽ و ﺳﺮ و ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻮرد آزﻣ
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن، درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﺑﺸﺪت ﻣﯿﻠﯽ5/59و 5ﻫﺎي در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ
از 05CLداري ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﮐﺎﻫﺶ و در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ، اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻄﺌﯽ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ .ﮔﯿﺮي ﺷﺪاﻧﺪازهدرﺻﺪ 72و 63ﺘﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻟﺤﺎظ درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ
.ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖﺳﻤﯽ ﻃﺒﻘﻪﮐﺶ آﻓﺖﺟﺰء ﺳﻤﻮم ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻣﺪه، 
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...ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ، ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ درﺷﯿﺦ و ﻫﻤﮑﺎران
٦٥
ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤـﻮاره ﻫﺎي آﺑﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ژﻧﺘﯿﮑـﯽ و ﺗﻨـﻮع زﯾﺴـﺘﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪﯽ ﯾﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ
اﺛﺮ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺪف واﯽ ﺎﯾﻫﻟﺬا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ،ﺪﻨﺑﺎﺷﻣﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻌـﺪادي از ،ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﺶ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﺳﻤﻮم آﻓﺖ
را (دﯾﺎزوﮐﺴـﻮن )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﯾﺸﯽ ﺣﻀﻮر دﯾﺎزﯾﻨﻮن و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ آن 
)& hgnisnaMﯽ ﻧﻤﺎﯾـ ـﺎن ﺳـ ـﺎﺧﺘﻪ اﺳــﺖآﺑﻬـ ـﺎي ﺳــﻄﺤدر
,.la te tseeG reD-naV ;6991,.la te adusT ;5991,nosliW
ﮐﺶ ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮي ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺖآدﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻧﻮﻋﯽ .9791(
ﮔـﺮدد و ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل ﺟـﺪي در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﯽﻫﺎ ﻣﮐﺶﻓﺖآدﯾﮕﺮ 
از ﺗـﺄﺛﯿﺮات وﯾـﮋه آن (.0102 ,.la te eeanaB)ژي ﮔـﺮدد ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮ
ﺗﻮان از اﺛﺮ ﺳﻤﻮم روي ﺟﻮاﻣﻊ زﯾﺴﺘﯽ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﯽ و درﯾﺎﯾﯽ و ﻣﯽ
روي ﻣـﺎﻫﯿﮕﯿﺮي و اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه آن ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎﻫﯿـﺎن و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎً 
ﻫـﺎي ارﮔـﺎﻧﻮ ﻓﺴـﻔﺮه و ﮐـﺶ ﺣﺸـﺮه .ﻫﺎي ﺷﯿﻼﺗﯽ ﻧﺎم ﺑـﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دارﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﺛـﺮات ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿـﺎن ﻣﻀﺮيﮐﺮﺑﺎﻣﯿﺪي اﺛﺮات ﺑﺴﯿﺎر 
ﮔﺬارﻧﺪ و دوم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﻣﺎﻫﯿﺎنﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎًﻧﺨﺴﺖ
ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺑـﺪن ﻣـﺎﻫﯽ ﻫﻮرﻣﻮنﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺮﺷﺢاي اﺳﺖ اﺛﺮات ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
ﺷـﺪت ﺳـﻤﯿﺖ .)3891 ,hsaJ & ayrahcatcahB(ﮔﺬارﻧـﺪ ﻣـﯽ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و دﯾﺎزﯾﻨﻮن در ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑـﺪن ﻣ ـﺎﻫﯽ و ﺷـﺮاﯾﻂ هﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻦ، ﺟﻨﺴﯿﺖ و اﻧﺪازﺑﻄآنﻣﯿﺰان 
ﺳ ـﺎﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫ ـﺎ زﯾﺴـﺖ و ﺳﻢ، ﺷﯿﻤﯽ ﻣﺤـﯿﻂ ﯾﯽﺎﯿﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤاﻗﻠﯿﻤﯽ،
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮔﻮﻧﻪ.)3891 ,ztnoM(ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
رويﺷﻨﺎﺳـﯽ از اﯾﻦ رو آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺳـﻢ ،ﺳﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
.)1791 ,ynniF(ﮔﯿﺮد ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﻫ ــﺎي آﻟ ــﻮدﮔﯽ،ﻫ ــﺎي اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺑﺮرﺳ ــﯽ 
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮﯾﮋه اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون ورود ﻓﺎﺿﻼبزﯾﺴﺖ
ﻫـﺎي ﭘﺎﯾـﺪار ﻓﻠـﺰات ﺳـﻤﯽ و ﺣـﺎوي ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻻﯾﻨـﺪه
ر اﯾـﻦ ﻣﻞ دﺧﯿـﻞ د ﻮاﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻬاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﮐﺶآﻓﺖ
ﻫﺎير آﻟﻮدﮔﯽدﯾﺎزﯾﻨﻮن در آب درﯾﺎﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه، وﻟﯽ د. اﻣﺮ اﺳﺖ
ﻫﺎ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﮐﺸـﺎورزي و ﺷـﻬﺮي وارد ﺧﺎﻧﻪرودﻣﺼﺐ
ﻣﯿـﺰان .)9891 ,namdooG(ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺷـﻮدﻣـﯽ
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت رﺷﺎﺧﺺ ﺗﺠﻤﻊ زﯾﺴﺘﯽ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻧﯿﺰ د
. )6991 ,.la te adusT(اﺳﺖ
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺳﻢ دﯾـﺎزﯾﻨﻮن را ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﻬﻢ
& nosilA)و اﻓﻘـﯽ ﺳـﺘﻮن ﻓﻘـﺮات داﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺷـﮑﻞ ﻋﻤـﻮدي 
در ﺑﺮرﺳــﯽ اﺛــﺮ ﺳــﻢ دﯾــﺎزﯾﻨﻮن روي . (7891 ,zutnamreH
ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر، ﺗـﺎﺛﯿﺮ آن را ﺑﺼـﻮرت ﮐـﺎﻫﺶ در ﺧﻮﻧﯽﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي 
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻠﻤـﻪ ﺑﻄـﻮر ﺧـﺎص در ﻣﺠـﺎورت اراﺿـﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ 
ﮐـﺶ ﻗـﺮار ﮐﺸﺎورزي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻢ آﻓﺖ
وي ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﯾـﮏ رﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺳـﻢ ﺷﺪ ﺗﺎﺳﻌﯽ دارﻧﺪ،
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﻮان ﺧﻮن ﻣﺎﻫﯽ
ﻻزﻣﮥ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ 05CLﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﮐﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮﻟﻮژي اﺳﺖ، اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻣﯿـﺰان در ﻣـﻮرد ﺳـﻢ 
ات رﻓﺘـﺎري اﺛـﺮ وﺳـﺎﻋﺖ ﺗﻌﯿـﯿﻦ 69ﮔﻮﻧﮥ ﻃـﯽ اﯾﻦ در دﯾﺎزﯾﻨﻮن
.ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﺎﻫﯽ 
روش ﮐﺎرﻣﻮاد و
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﻋﺪد621زﻣﺎﯾﺶ آدر اﯾﻦ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن . ﻨﺪﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ8831در ﺳﺎل ﮔﺮم3
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از (suipsac sulitur sulituR)ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ
ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮ واﻗﻊ در ﻣﺠﺎورتﻗﺮهﯽﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼﺗ
ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺮوري داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺰيآو ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ
ﻫﻔﺘﻪ 2ﻏﺬادﻫﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﻌﺪ از . ﻧﺪﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪواﻗﻊ ﮔﺮﮔﺎن 
از ﻏﺬاي ﺑﯿﻮﻣﺎر وﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖيﺳﺎزﯽﺑﻮﻣ
ﺗﻌﻮﯾﺾ و درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺑﻮد3ﺗﺎ 2ﻣﯿﺰان ﺗﻐﺬﯾﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
.ﺑﻮدروزاﻧﻪ ب آ
06رد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ آزﻣـﺎﯾﺶ، دﯾـﺎزﯾﻨﻮن اﻣﻮﻟﺴـﯿﻮن ﻢ ﻣﻮﺳ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃـﺮح ﮐـﺎﻣﻼ ًو اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮددرﺻﺪ 
.ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﯽﺗﺼﺎدﻓ
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ 
يﻫﺎﺗﺸﺖ)آزﻣﺎﯾﺸﺎت در ﺳﻪ ﺗﮑﺮار،آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﺤﯿﻂ ﻋﺎري از ﺳﻢ
69در ﻃﻮل ﻣﺪت (در ﻟﯿﺘﺮﯽﻣﺎﻫﻋﺪد7ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ يﻟﯿﺘﺮ02
ﺑﺎ ﮐﻠﯽداﻣﻨﻪﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ در ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ،.اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺳﺎﻋﺖ
ﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺑﻨﺪي ﺑﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ)ياﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪﯿاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘ
5ﺑﺎ )ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﯽﻣﯿﻠ01ﺗﺎ 5ﺑﯿﻦ ي اﻣﺤﺪوده،(روش ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ
. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( ﺗﮑﺮار3ﺗﯿﻤﺎر و 
:آنﮐﻪ در
1C= ﺖ در ﺗﯿﻤﺎر اولﻏﻠﻈ
nC= ﻏﻠﻈﺖ در ﺗﯿﻤﺎر آﺧﺮ
X= ﻧﺴﺒﺖ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽﻗﺪر
2C = در ﺗﯿﻤﺎر دومﻏﻠﻈﺖ )X+1C goL( goL itnA = 2C(
3C= ﻏﻠﻈﺖ در ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم )X+2C goL( goL itnA = 3C(
ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ، ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﯿﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾـﺖ ﺑﯿـﺎن ﮐﺮدﻧـﺪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل
(.  1002 ,.la te adobovS)
ﻫـﺎي ﻣﺤـﻞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ اﻏﻠـﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ در 
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ﺑﭽﻪ ﺮ ﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺖ ﺣﺎد، ﻣﯿﺸﺎت ﺳﻤﯾﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎ
ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺒﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس 69و 27، 84، 42ﯽدر ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻣﺎﻫﯿﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺮ ﯿﺮات ﻣﺮگ و ﻣﯿﯿآن، درﺻﺪ ﺗﻐ
ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺖﯿﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و از ﺟﺪول ﭘﺮوﺑ
ﺟﺪول ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ( eulav)اﺳﺘﺨﺮاج و در ﺳﺘﻮن ﭘﺮوﺑﯿﺖ وﻟﯿﻮ 
در ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﺎﻟﯿﺰ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺳﺘﻮن . ﮔﯿﺮدﻗﺮار ﻣﯽ
ﺮوﺑﯿﺖ وﻟﯿﻮ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺘﻮنﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ
از ﺟﺪول ﭘﺮوﺑﯿﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ 09CLو 05CLﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ Yﻣﺘﻐﯿﺮ 
CLﻣﻘﺎدﯾﺮ Xﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺘﻐﯿﺮ 
. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﯽ از ﻋـﺪد 8ﺧﻮنﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ
و ( ﺑـﺎ ﺳـﻢ دﯾـﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺪون در ﻣﻌﺮض ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ )ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻌﺮض ﺳﭙﺲ.ﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﺑﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ
ﭘـﺲ از ﯾـﮏ . ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 05CLﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﺎدل 
از ﻧﺎﺣﯿـﻪ دﻣـﯽ آﻧﻬـﺎ ﺷـﺎﻫﺪﺳـﺎﻋﺘﻪ از ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن و69دوره 
ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﮐـﺮدن ﺑـﺎ ﻫﺎي ﺧﻮنﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺧﻮﻧﮕﯿﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ
در اﯾـﻦ روش ،ﮐﺮﯾـﺖ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮔﺮدﯾـﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮروش ﻣﯿﮑﺮو و درﺻﺪ 
ﻫـﺎي ﻣﯿﮑـﺮو ﭘﯿـﺖ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾـﺖ در ﺷـﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺼـﻮص در ﻟﻮﻟﻪ
ﮔﯿﺮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺴﺪود ﻟﻮﻟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮐﺎﻣﻼً در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎرج از ﻣﺮﮐﺰ و
ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ دﻗﯿﻘـﻪ 5ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﺳﭙﺲ درﭘﻮش را ﻗﺮار داده، ﻟﻮﻟﻪ
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﺰان ﮔﻠﺒﻮﻟﻬـﺎي ﺷﺪﻧﺪﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ دﻗﯿﻘﻪ ر در دو00041
.ﺪﯾ ـﯿﮑﺮوﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﮐﺶ ﻣﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ
رﻓﺘـﺎر و آزﻣـﺎﯾﺶ، ةدر ﻃـﻮل دور . (6831و ﻫﻤﮑـﺎران، ﺷﺎﻣﻠﻮﻓﺮ)
آزﻣﺎﯾﺸﺎت . ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ر ﺷـﺮاﯾﻂ دO.D.C.Eﻞﺑﺼـﻮرت ﺳـﺎﮐﻦ و ﺑﺮاﺳـﺎس دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤ
در ﻣﺮﮐ ــﺰ Hp=8–8/5و 42±1ﮐﯿﻔ ــﯽ ﺛﺎﺑ ــﺖ آب در دﻣ ــﺎي 
ﭘﺮوري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﮐﺸـﺎورزي و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺑﺰي
.ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﺳﻤﯿﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺎن ﮐﻠﻤـﻪ ﺑـﺎ 
،ﻟـﺮزش ﺑـﺪن ،ﺧﻤﯿـﺪﮔﯽ ﺳـﺘﻮن ﻓﻘـﺮات ،دﯾﺎزﯾﻨﻮن از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
ﺳﺮﯾﻊ و ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ ،ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ،و ﺳﺮﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ در ﺑﺎﻟﻪ دﻣﯽ
ﺣﺎﻟﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﺪن در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣـﻮرد ﺑﯽ،وارﺑﺼﻮرت داﯾﺮه
زﻣﺎﯾﺸـﺎت آﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﭘﯿﺶ آزﻣﺎﯾﺶ، .آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ
ﮔـﺮم در ﻣﯿﻠـﯽ 5در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﯿـﺰ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﺤﺪوده ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ
ﻠﻔـﺎت ﺗﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ01ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ؛ در ﻏﻠﻈﺖ 
001ﮔـﺮم در ﻟﯿﺘـﺮ ﺗﻠﻔـﺎت ﻣﯿﻠﯽ02درﺻﺪ و در ﻏﻠﻈﺖ 05ﺑﺎﻻي 
ﺗﯿﻤﺎرﻫـﺎ ﺑـﯿﻦ در آزﻣـﺎﯾﺶ اﺻـﻠﯽ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ . درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
درﺻـﺪ نﺑﺪﺳﺖ آوردﺑﺮايﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ01ﺗﺎ 5ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ
. ﻨـﺪ درﺻـﺪي ﻣﺎﻫﯿـﺎن ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﯾﺶ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘ 05ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ 
ﻫﺪه ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺎ69ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 1ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول 
ﺑ ـﺮاي اﯾـﻦ ﮔـﺮوه از ﻣﺎﻫﯿـﺎن ﺑ ـﯿﻦ 05CLﻣﻘـﺪار ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﺠـﺎز 
.ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ8/84ﺗﺎ 7/70ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﺳﻤﯽ دﯾﺎزﯾﻨﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﺪاد ﻣﺪل
اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ از ﺟﺪول ﭘﺮوﺑﯿﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از زﻣﺎﻧﻬﺎي 
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ2ﺟﺪول ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺸﺮح 
ﺑﺮاي اﯾﻦ 05CLﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز ،ﺳﺎس ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽﺑﺮا
.آﯾـﺪ ﮔـﺮم در ﻟﯿﺘـﺮ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﯽ ﻣﯿﻠـﯽ 7/88ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻘـﺪار 
آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ در ﻣـﺪت زﻣـﺎن 3ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺟﺪول 
ﺗـﺮ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ42
اﻗﻞ زﻣـﺎن ﺣﺪ،دﻫﺪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻣﺎﻫﯿﺎنﻣﯽ
ﻣﺪت زﻣﺎن ،ﭘﺲ از در ﻣﻌﺮض ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﺳﻢ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻠﻤﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴـﺒﺖ 27ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در . ﺳﺎﻋﺖ ﻻزم اﺳﺖ84
،در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻠﻤـﻪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ. ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎﻓﺖ69ﺑﻪ 
.ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد،ﺳﺎﻋﺖ27ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ 69در ﻣﺪت 05CLﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ 
ﺗﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﯽ،ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮدﻣﯿﻠﯽ7/88ﻣﻘﺪار 
ﻣﺎده ﺳﻤﯽ ،دﯾﺎزﯾﻨﻮن را در ﮔﺮوه ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﻤﯿﺖ،ﻏﻠﻈﺖ
دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺟﺰء ﺳﻤﻮم (. 3ﺟﺪول)ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد ﻃﺒﻘﻪ
.ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖﺳﻤﯽ ﻃﺒﻘﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن روي ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﯽ در ﻣـﺎﻫﯽ ﮐﭙـﻮر 
ﻧﻤـﻮدار  ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ در . ﺑﺎﺷـﺪ ﺎﻫﺶ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾـﺖ ﻣـﯽ ﺑﺼﻮرت ﮐ
ﮔـﺮم در ﻣﯿﻠـﯽ 7/70ﺷﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳـﻢ ﺗـﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ1
،داري در درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾـﺖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾـﺪ ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان ،ﮔـﺮم در ﻟﯿﺘـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ 8/84ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﻏﻠﻈـﺖ 
01ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﺗـﺎ (. <P0/50)دار ﺷﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ، وﻟـﯽ ،ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ
.دار ﻧﺒﻮدﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻌﻨﯽﻣﯿﻠﯽ8/84ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن روي ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ در 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ . ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ5/59و 5ﻫﺎي اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ2ﻧﻤﻮدار 






























    
    













  ] 
...ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ، ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ درﺷﯿﺦ و ﻫﻤﮑﺎران
٨٥
ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
ﮐﻪ (<P0/50)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ داري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ05CLﮔﺮوه 
.ﮔﯿﺮي ﺷﺪاﻧﺪازهدرﺻﺪ 72و 63ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ 










.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﻠﻔﺎت ﺗﺠﻤﻌﯽاﻋﺪاد داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ درﺻﺪ *










(5791 ,golataK-ffotsdahcsewressaW)ﮐﺶ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪهم آﻓﺖﺑﻨﺪي ﺳﻤﯿﺖ ﺳﻤﻮدرﺟﻪ: 3ﺟﺪول 



































    
    













  ] 
0931ﭘﺎﯾﯿﺰ / 3ﺷﻤﺎره / ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان                                
٩٥
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺎزﯾﻨﻮنﻏﻠﻈﺖﺳﺎﻋﺖ آزﻣﺎﯾﺶ در ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻠﻤﻪ در ﻣﻌﺮض 69روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﻃﯽ : 1ﻧﻤﻮدار 
(ﺑﺎﺷﻨﺪدار ﻣﯽداراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽﺣﺮوف ﻏﯿﺮﻣﺸﺎﺑﻪ)
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺎزﯾﻨﻮنﺳﺎﻋﺖ آزﻣﺎﯾﺶ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻠﻤﻪ در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺖ69ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻃﯽ : 2ار دﻧﻤﻮ
ﺑﺤﺚ
ﺑﻨﺪي در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﻪ
ارﻧﺪ، در ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺟﻨﺲ ﻗﺮار د
اﺛﺮات (6731)ﭘﯿﺮي زﯾﺮﮐﻮﻫﯽ.3991,.la te rezieK()ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ 
اي در اﯾﺮان ﺗﻌﺪادي از ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزي را روي ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه
<ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و ﺳﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم را ﺑﺼﻮرت دﯾﺎزﯾﻨﻮن
. ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮدﻣﺎﭼﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ<ﺳﺎﺗﺮن<ﻣﺎﻻﺗﯿﻮن
)resnepicAﺑﺮونازونﺑﺮاي ﻣﺎﻫﯽﺳﺎﻋﺖ،69ﻃﯽ 05CL
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮايوﻟﯿﺘﺮ دﯾﺎزﯾﻨﻮنﮔﺮم درﻣﯿﻠﯽ4/89sutallets(
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﯿﻠﯽ4/6(sirtnevidun .A)ﺷﯿﭗ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ (.1831، ﺳﻠﻄﺎﻧﯽرﺳﺘﻤﯽ و)اﺳﺖ
ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد ﯿﺠﻪﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺑﺮون ﻣﯽﻣﺎﻫﯽ ﺷﯿﭗ و ازون05CL





























    
    













  ] 
...ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ، ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ درﺷﯿﺦ و ﻫﻤﮑﺎران
٠٦
رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ.ﻧﺪﺗﺮﻣﻘﺎوم
.ﺗﺮ اﺳﺖﮕﺮ ﻣﻘﺎومﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ دﯾ
ﺣﺎﻟﯽ، ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺎد اﯾﻦ ﺳﻢ در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯽ
اي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ، ﺗﯿﺮه ﺷـﺪن ﺑﺨـﺶ ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﯿﻨﻪ
ﺑﺪن، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ در زﻣﺎن ﺑﯿﻬﻮﺷـﯽ، ﺷـﻨﺎي ﺳـﺮﯾﻊ و 
ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﭙـﻮر وار و اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت زﯾﺎد ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﯽﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺼﻮرت داﯾﺮه
ﻫـﺎي دﯾﮕـﺮ از ﻣﺎﻫﯿـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﯽ آب ﺷـﻮر ﮐـﻪ در ﻣﺎﻫﯽ و ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ وﻟـﯽ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻏﯿﺮﮐﺸﻨﺪه ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن زﻧـﺪه ﻣـﯽ ﻏﻠﻈﺖ
دﻫﻨـﺪ از ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در ﺷﻨﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﺪن را 
ﻫـﺎي ﺛﺒـﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري . )2991 ,nahguaM & malA(
ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷـﮑﻞ ﺳـﺘﻮن ﻓﻘـﺮات ﺑﺼـﻮرت 
و ( اﻧﺤﻨ ــﺎي ﻋﻤــﻮدي ﺳ ــﺘﻮن ﻓﻘــﺮات sisodroL;)ﻟﺮدوﺳ ــﯿﺲ 
داﻧﺴـﺘﻨﺪ ( اﻧﺤﻨﺎي اﻓﻘﯽ ﺳـﺘﻮن ﻓﻘـﺮات sisoilocS;)اﺳﮑﻮﻟﯿﻮﺳﯿﺰ 
ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﯾـﺎ ﻢﺋﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﺷﺎﯾﻊ.)7891 ,zutramrehH & nosilA(
ﺑﺮون ﺟﻮان ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه ﺑﺎ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺳﻨﺪروم ﻣﺎﻫﯿﺎن ازونرﻓﺘﺎري
ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺣﻤـﺎم ﻓﻠﺠﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮد و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 
اﺿـﻄﺮاب ﻣﺎﻫﯿـﺎن ﺑﺼـﻮرت . ﺗـﺎﺑﯽ ﺷـﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻧـﺪ ﺑـﯽ رﺳﻢ دﭼﺎ
ﻫـﺎي ﺑﯿﺮوﻧـﯽ و ﮔﺮﻓﺘﮕـﯽ اﻟﻌﻤﻞ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﺤـﺮك اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﮑﺲ
ﺷﻨﺎي دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ . آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪاي ﺑﺎﻟﻪﻋﻀﻼت دور دﻫﺎﻧﯽ و 
ﯾﺎﺑﯽ ﺧـﻮد را در ﻣﺮور ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ
اي ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﺷﻨﺎي ﻧﯿﻢ داﯾـﺮه . آب از دﺳﺖ دادﻧﺪ
و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن در ﻧﺎﺣﯿﻪ داﺷﺘﻨﺪ
ﺎت ﺗﻨﻔﺴـﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻤﺮار  ﻣﺴـﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣﺮﮐ ـ. ﭘﺸﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد
اي از آﮐﻮارﯾـﻮم ﺳـﻘﻮط ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﮔﻮﺷـﻪ 
در . (1831ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، رﺳﺘﻤﯽ و)ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪﮐﺮده و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻠﻒ ﻣﯽ
،از ﻧﻈـﺮ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎ دﯾﺎزﯾﻨﻮن 
ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات، ﻟﺮزش ﺑﺪن، ﺧﻮن ﻣﺮدﮔﯽ در ﺑﺎﻟﻪ دﻣـﯽ و 
ﺣـﺎﻟﯽ و وار، ﺑﯽو ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺼﻮرت داﯾﺮهﺳﺮﯾﻊ ،ﺳﺮ و ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
ﮐـﻪ در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾـﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﺪن 
.ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﺟـﻮان ﺑـﺮون ازونﻣﺎﻫﯿ ـﺎن ﻫﻤ ـﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻋﻤـﺪه ﻫﺎيﭘﺎﺳﺦ
درﮔـﺮم ﻣﯿﻠـﯽ 4/89ﻪ ﺳﻤﯿﺖ دﯾﺎزﯾﻨﻮن در ﻏﻠﻈﺖ ﺑA(.)sutallets
ﺗﻌـﺪاد ﮔﻠﺒـﻮل (.<P0/50)دارﺗـﻮان ﺑﺼـﻮرت ﮐ ـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﯽ ﻟﯿﺘﺮ را ﻣﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﮔﻮﯾﭽـﻪ ﻫـﺎ ،ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ،ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ،ﻗﺮﻣﺰ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ )HCM(ﻫﺎﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﮔﻮﯾﭽﻪو)VCM(
ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﯿﻦ و ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣـﺰ . ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد
ﻣ ــﺎﻫﯽ و(oiprac sunirpyC)ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾ ـﺖ در ﻣ ــﺎﻫﯽ ﮐﭙ ــﻮر 
ﺑﻌﺪ از ﻣﺴـﻤﻮﻣﯿﺖ  ﺣـﺎد (sutatcnup annahC)ﭼﺎﻧﺎﭘﺎﻧﮑﺘﺎﺗﻮس
te adobovS ;8791 ,seenA)دﯾـﺎزﯾﻨﻮن  ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
آزﻣﺎﯾﺸــﺎت ﻣﺸــﺎﺑﻬﯽ ﮐــﻪ ﻗــﺒﻼ َﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از . 1002 ,.la(
روي دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻫﯿـﺎن اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﯾـﻦ ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﻫﺎي ﮐﺶآﻓﺖ
ﺗـﺎﺛﯿﺮ )5791,1791 ,avodobovS(.ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ
ﻣﻬﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن روي ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﯽ در ﻣـﺎﻫﯽ ﮐﭙـﻮر ﺑﺼـﻮرت 
. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓـﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻌﺪ از اﺛﺮ ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻣﯽ
ﺑ ــﺎ .)1002 ,adobovS(ﻫ ــﺎي ﺧ ــﻮن ﺳ ــﺎز ﮐﻠﯿ ــﻪ ﺑﺎﺷ ــﺪ ﺑﺎﻓ ــﺖ
داري ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﯿﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﮔﯿﺮي ﻣاﻧﺪازه
72و 63ﺮﺗﯿـﺐ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑدﯾﺪه ﺷـﺪ ﮐـﻪ 05CLو ﮔﺮوه 
ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾـﺖ درﺻﺪدار درﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽﮔﯿﺮي ﺷﺪاﻧﺪازه




وangam ainhpaDﮑﻮﻟﻮژي ﺑـﺎ ﯿﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﮐﻮﺗﻮﮐﺴ.6731
ﻦ ﯾاﺮﺳﺎﺗﺮن ﺑﻣﺎﭼﺘﯽ وﻮن،ﯿﻣﺎﻻﺗﻨﻮن،ﯾﺎزﯾﺳﻤﻮم دﻦ اﺛﺮﯿﯿﺗﻌ
،3ﺷـﻤﺎره ﺳﺎل ﺷﺸـﻢ، ،ﺮانﯾﻼت اﯿﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷ.ﺴﻢﯿارﮔﺎﻧ
.03ﺗﺎ42ﺻﻔﺤﺎت،6731ﭘﺎﯾﯿﺰ 
روي ن ﺑـﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻢ دﯾـﺎزﯾﻨﻮ .1831،.مﺳﻠﻄﺎﻧﯽ،و .ح،رﺳﺘﻤﯽ
و)sirtnevidun .A(ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣـﺎﻫﯽ ﺷـﯿﭗ 
دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ،آن05CLﺗﻌﯿﯿﻦ 
.47ﺗﺎ54ﺻﻔﺤﺎت ،ﺧﺎوﯾﺎري
ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺳـﻢ .6831،.و ﻣﺨﺘـﻮﻣﯽ،ن .ﭘﯿﺮي،م.:ﮐﻤﺎﻟﯽ،ا.:ﺷﺎﻣﻠﻮﻓﺮ،م
ﻣﺘﺎﺳﯿﺴﺘﻮﮐﺲ ﺑﺮ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﯿـﻞ 
ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﺷـﯿﻼت، -ﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﯽﻣ. )osuh osuH(ﻣـﺎﻫﯽ
ﭘـﯿﺶ ﺷـﻤﺎره اول،  ﺷـﻬﺮ، آزاداﺳـﻼﻣﯽ واﺣـﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد
.62ﺗﺎ71ﺻﻔﺤﺎت،6831ﺑﻬﺎرﺳﺎل اول،
tceffe ehT .2991 ,.E.O nahguaM  dna .K.M malA
suoirav dna nonizaid enoihtalam fo
,daeL ,lekiN ,reppoC ,cniZ fo snoitartnecnoc
tnemelE ecarT lacigoloiB .hsif no yrucreM dna
.632-522:43 .hcraeseR
yticixoT . 7891 ,.O.R zutramrehH dna T.D nosillA
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Abstract
Effects of different concentrations of Diazinon on Roach Torkemani (Rutilus rutilus caspius) fries
supplied from Ghareh-Soo Fishery Research Station was studied in Gorgan University of Agricultural
Science and Natural Resources in 2009 to determine 50% lethal concentration (LC50) for the fish
within 96 hours. In this study, 126 Roach fries with mean weight of 3 grams were used. Tests were
performed statically based on instructions of O.E.C.D under fixed water quality conditions at the
temperature 24±1 and pH 8-8.5 in a completely random trial with five concentrations treatments of
Diazinon (5, 5.95, 7.07, 8.48 and 10mg/l) in three replications and the means were compared using
Duncan test at 5% significance level. The results indicated that at the end of 96-hour test, LC50 was
7.88mg/l. In this test, clinical signs such as hunched spinal column, thrilling, clot in caudal fin and
head, and irregular swimming were observed in the studied fish specimens. In hematological
examination, there was a remarkable decrease in percent of hematocrit between concentrations of 5
and 5.95mg/l of Diazinon. By increasing the concentration of this poison, the decrease became slower.
Furthermore, there was a significant difference in percent of hematocrit between control group and
LC50 group, with mean amounts of 36 and 27%, respectively. Based on the results, Diazinon was
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